





























































































1960 1965 1970 1975 1980 1985 
(1)全国 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
(2)東京都 10.27 10.96 10.90 10.43 9.92 9.77 
(3)区部 8.81 8.96 8.45 7.72 7.13 6.90 
(4)市部 9.68 10.42 10.66 10.31 9.80 9.64 
(5)郡部 0.59 0.53 0.24 0.12 0.12 0.13 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 
(1)全国 100.00 105.21 110.99 118.70 124.13 128.36 
(2)東京都 100.00 112.25 117.82 120.55 119.98 122.16 
(3)区西日 100.00 107.02 106.38 104.04 100.49 100.53 
(4)市部 100.00 113.34 122.33 126.48 125.72 127.92 
(5)郡部 100.00 94.45 44.01 23.79 26.12 28.09 
「国勢調査j '60~'85 




















































密度60 密度65 密度70 密度75 密度80 密度85
(1)都心3区 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
(2)内周 I 1.69 1.97 2.10 2.14 2.12 2.19 
(3)内周 I 1. 76 2.18 2.45 2.58 2.48 2.56 
(4)外周9区 0.88 1.24 1.50 1.71 1. 79 1.88 
密度60 密度65 密度70 密度75 密度80 密度目
(1)都心3区 1.00 0.82 0.69 0.61 0.57 0.54 
(2)内周 I 1.00 0.95 0.86 0.78 0.71 0.70 
(3)内周 I 1.00 1.01 0.96 0.90 0.80 0.78 
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高橋:東京23区の変動分析 (1960-1985) 39 
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出生率 1960 1965 1970 1975 1979 1984 
(1)都心3区 l.00 l.00 l.00 l.00 l.00 l.00 
(2)内周一 I l.42 l.38 l. 29 l.09 l.10 l.12 
(3)内周 I l.46 l.45 l. 29 l.11 l.11 l.12 
(4)外周 9区 l.62 l.62 l.48 l.28 l.26 l.25 
死亡率 1960 1965 1970 1975 1979 1984 
(1)都心3区 l.00 l.00 l.00 l.00 l.00 l.00 
(2)内周一 I l.02 0.91 0.84 0.81 0.80 0.80 
(3)内周 I 0.99 0.90 0.78 。ー76 0.76 0.75 
(4)外周 9区 l.05 0.89 0.74 0.69 0.67 0.66 
自然増加率 1960 1965 1970 1975 1979 1984 
(1)都心3区 l.00 l.00 l.00 l.00 l.00 l.00 
(2)内周一 I l.77 l. 76 l.69 1.42 1.81 3.47 
(3)内周一I l.87 1.88 1. 75 1.52 1.92 3.92 
(4)外周 9区 2.12 2.21 2.14 1. 97 2.67 5.65 
人口再生率 1960 1965 1970 1975 1980 1985 
(1)都心3区 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
(2)内周一 I l.40 1.53 1.57 1.36 1.39 1.42 
(3)内周一I 1.48 l.61 1.67 1.45 l.43 l.47 



























































































































転出率 1960 1965 1970 1975 1979 1984 
(1)都心3区 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
(2)内周一 I 0.79 0.80 0.70 0.73 0.74 0.71 
(3)内周 I 0.81 0.81 0.75 。.83 0.92 0.86 
(4)外周 9区 0.73 。75 0.67 0.72 0.76 0.73 
転出率 1960 1965 1970 1975 1979 1984 
(1)都心3区 1.00 1.00 1.00 1目。 1.00 1.00 
(2)内周 I 0.77 0.82 0.77 0.88 0.82 0.75 
(3)内周 I 0.82 0.84 0.81 0.91 0.96 0.91 
(4)外周 9区 0.69 0.79 0.81 0.89 0.91 0.82 
社会増加率 1960 1965 1970 1975 1979 1984 
(1)都心3区 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
(2)内周 I 0.86 。.16 1. 69 2.61 1.84 0.16 
(3)内周 I 0.78 0.22 1.48 1.90 1.53 0.15 
(4)外周9区 0.83 0.32 2.52 2.85 2.78 0.63 
人口滞留率 1960 1965 1970 1975 1979 1984 
(1)都心3区 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
(2)内周一 I 0.97 1.03 1.14 1.24 1.14 1.08 
(3)内周 I 1.01 1.06 1.11 1.13 1.08 1.07 
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1965， 1970， 1975， 1980， 1985)と「東京都年鑑J(1960， 




















5) これは， 1960， 1965， 1970， 1975， 1980(79)， 1985(84) 
の年次にわたる21の指標の数値を，その指標ごとに，












Inner City Problems (インナーシティ問題)， Social Change (社会変動)， Area 
Classification (地区分類)， Population (人口)， Population Movement (人口移動)， 
Household (世帯)
